



MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 




I medhold av § 1 annet ledd, og § 37 i lov av 
25. juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene og kongelig 
resolusjoner av 17. januar 1964 og 8. januar 1971 har Fiskeri-
departementet den 20. juni 1975 bestemt: 
§ 1. 
Det er forbudt å fiske sild for oppmaling i Nordsjøen 
og Skagerak begrenset i nord av 62° n.br., i vest av 4° v.l. 
fra denne lengdegrads skjæringspunkt med 62° n.br. til den 
skotske kyst og i den engelske kanal av 1° v.l. og i øst av en 
linje trukket fra Skagen til Paternoster fyr. 
Sild fanget i strid med første ledd er det forbudt å 
ilandføre og omsette. 
§ 2. 
Fiskefangster beregnet for oppmaling med innblandet 
sild ansees ikke fanget i strid med § 1 når vekten av sild ikke 
overstiger 15 prosent av hver total landing. 
§ 3. 
Fiskeridirektøren kan i ekstraordinære tilfeller gi 
tillatelse til oppmaling når det på grunn av fangstens kvalitet 
ikke er mulig å omsette den til menneskeføde eller agn. 
§ 4. 
Disse forskrifter trer i kraft 1. juli 1975. Samtidig 
oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 24. juni 1974 om 
regulering av nordsjØsildfisket 1974/75. 
